






































































































































































































































































































































































































































































[]l 杨仕辉 贸易争端解决 的博弈分析与策略 =M ]中国经济出版社
2 0 12
,
3 3 (2 0 ): 64 一 6 6
.
[]z 刘 爱东 会计准则趋同对我国企业 应对反倾销影响 的调查分
析田 会计研究 2 0 0 6
,




程惠霞从理论层面分析倾销 与反倾销 田 清华大学
学报 (哲学社会科学版 ) 2 0 12
,
3 3 (2 0 ): 1 6 一 1 8
.
#[] 吴 艾莉 中国企业应诉反倾销 的会计维权方法及其支持体系
研究田 南京林业大学学报 2 0 1
,







国际贸易问题 2 0 1 2
,






男 ( 1 9 7 2一 ) ; 籍贯
:







16 5 经营管理者 M
a n a g e r
,
J o u r n a -
